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Perancangan dan pembuatan perangkat lunak pada aplikasi website sangat 
berguna bagi perusahaan yang bersangkutan supaya sistem informasi yang telah 
berjalan secara manual dapat terkomputerisasi. Gambaran Awal pada sistem 
sebelum merancang serta membuat aplikasi web biasanya, TL (Team Leader) 
akan mencatat penjualan serta data customer pada buku laporan. Report/laporan 
event pada Event Organizer yang ditunjuk oleh klien perusahaan akan dikerjakan 
oleh para TL (Team Leader) yang hanya dibuat terlebih dahulu pada buku laporan 
kemudian disusun dalam bentuk excel dan mengirimkannya ke e-mail admin pada 
Event Organizer yang bersangkutan, dimana admin nantinya akan terlebih dahulu 
menge-cek report/laporan tersebut. Baru setelah itu dikirim kembali melalui email 
oleh admin ke klien perusahaan produk di masing-masing kota yang bersangkutan 
 
Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrogaman PHP dan untuk 
perancangan database-nya menggunakan MySQL. Perancangan sistemnya 
menggunakan UML (United Modelling Language),  perancangan interface dan 
pembuatan aplikasinya menggunakan Dreamweaver Mx 2004 tools untuk 
membuat halaman web. Setelah itu akan digunakan active database/database aktif 
untuk otomatisasi penghitungan penjualan pada sistem sehingga akan lebih efektif 
dalam membuat laporan dari event yang telah dilaksanakan. Pada aplikasi website 
sistem report event ini nantinya akan ditampilkan berupa grafik yang berguna 
untuk mengukur hasil penjualan pada masing-masing event produk susu balita, 
sehingga para SPG (Sales Promotion Girl) maupun TL (Team Leader) dapat lebih 
giat lagi dalam melakukan penjualan produk pada event selanjutnya. 
 
Hasil uji coba membuktikan bahwa aplikasi ini dapat memberikan kemudahan 
kepada user dalam membuat sistem manajemen data yang lebih rapi untuk 
report/laporan event sehingga lebih efektif dan lebih efisien. 
 
Kata kunci : sistem informasi laporan event, pemrogaman berorientasi obyek, 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada Event Organizer yang bergerak pada bidang jasa, dimana setiap saat 
apabila ada event yang berlangsung harus selalu berhubungan dengan banyak 
klien dari perusahaan besar. Terutama perusahaan produk yang dikhususkan untuk 
produk susu balita sehingga dibutuhkan suatu sistem manajemen data. Yang 
dimaksud sistem manajemen data tersebut adalah aplikasi sistem untuk laporan 
(report) event. Event biasanya berlangsung dalam kurun waktu beberapa bulan 
diharapkan dapat ditampilkan pada website aplikasi yang akan dirancang dan 
dibuat supaya TL (Team Leader) dapat memasukkan laporan secara langsung. 
Supaya permasalahan dalam efektivitas waktu pada peng-input-an laporan dapat 
lebih baik lagi. Klien perusahaan yang bersangkutan dapat melihat secara 
langsung progress/kemajuan event di setiap kota yang ditampilkan melalui grafik 
pada aplikasi web. Sehingga TL dan kota yang bersangkutan dapat lebih giat lagi 
dalam melakukan penjualan. 
Pada pengembangan sistem digunakan pemodelan berorientasi obyek 
dengan UML (United Modelling Language). Demi membangun sebuah sistem 
yang lebih komplek, pengembangan sistem tersebut dibuat dan ditampilkan dari 
sudut pandang yang berbeda terhadap suatu sistem yang dihadapi. Sistem tersebut 
digambarkan dengan beberapa diagram UML (United Modelling Language) 
diantaranya diagram use case, diagram aktifitas, diagram sekuensial, dan diagram 




tepat, melakukan verifikasi bahwa model yang dibuat memenuhi syarat sistem, 
dan menambahkan detail menjadi implementasi. Aplikasi yang akan dirancang 
dan dibangun menggunakan PHP yang didalamnya berisi class dan objek.  
Pemrogaman berorientasi objek atau object-oriented programming (OOP) 
merupakan suatu pendekatan pemrograman yang menggunakan object dan class. 
Saat ini konsep OOP sudah semakin berkembang. OOP bukanlah sekedar cara 
penulisan sintaks progam yang berbeda, namun lebih dari itu, OOP merupakan 
cara pandang dalam menganalisa sistem dan permasalahan pemrograman. Dalam 
OOP, setiap bagian dari progam adalah object. Sebuah object mewakili suatu 
bagian progam yang akan diselesaikan. 
Salah satu keuntungan progam yang didefinisikan dengan konsep OOP 
(Object Oriented Programming) adalah adanya pengkapsulan (Encapsulation) 
progam dalam class dan object, dimana programmer yang menggunakan class 
tersebut tidak perlu mengetahui isi dan jalannya class secara detail, hanya perlu 
tahu bagaimana cara menggunakannya. Selain itu pada database yang nantinya 
akan dirancang dan dibangun, digunakan active database dimana semua data yang 
di-input-kan ke dalam database dapat dipantau ketika data tersebut dimasukkan, 
dihapus ataupun dirubah dengan kondisi tertentu. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka 




merancang dan membuat Aplikasi Sistem Report Event Berbasis Web 
menggunakan metode berorientasi obyek. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan Masalah dalam aplikasi sistem ini adalah sebagai berikut : 
a. Tidak menghitung sisa dari : 
Stok produk dalam gudang (inventory) di masing-masing store/toko pada 
kota yang bersangkutan, stok hadiah (gimmick) pada event karena hadiah 
tersebut selalu diberikan kepada customer yang membeli produk, dan sisa 
produk sample yang dipakai. 
b. Tidak menghitung tanggal kadaluarsa/expayate dari produk yang 
bersangkutan karna permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab toko 
yang bersangkutan. 
c. Hanya memantau laporan pada event yang di inputkan oleh TL (Team 
Leader). 
d. Event yang berlangsung hanya untuk produk susu balita karena selalu 
ramai di setiap event-nya dan setiap event untuk 1 (satu) merk produk susu 
dengan beberapa jenis/varian susu, serta TL (Team Leader) yang 
bertanggung jawab hanya untuk 1 (satu) event saja dalam 1 (satu) waktu. 
 
1.4 Tujuan  




a. Untuk mengetahui sistem manajemen data aplikasi report yang berjalan 
menggunakan pemodelan berorientasi obyek dengan UML (United 
Modelling Language). 
b. Untuk merancang sistem manajemen data aplikasi report yang efektif dan 
efisien pada Event Organizer. 
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini adalah Untuk memberikan solusi 
alternatif dalam membuat sistem manajemen data untuk report/laporan guna 
memberikan kemudahan sehingga lebih efektif dan lebih efisien kepada 




Pelaksanaan Tugas Akhir ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : 
a. Study Literatur 
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper dan 
bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian tugas akhir.  
b. Observasi / Pengamatan 
Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan 
langsung terhadap permasalahan yang diambil. 




Teknik Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap orang 
yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti. 
d. Implementasi perangkat lunak 
Melakukan pembuatan perangkat lunak dari rancangan yang telah dibuat 
sebelumnya. 
e. Pengujian 
Melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang telah 
diimplementasi,  yaitu  bagaimana active database dapat meng-
otomasisasi sistem report event yang berjalan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir kali ini sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan, 
manfaat serta sistematika penulisan Tugas Akhir. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan  digunakan 
sebagai penyelesaian permasalahan dalam Tugas Akhir. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini akan diuraikan metode-metode analisa dan desain 
antarmuka yang digunakan dalam Tugas Akhir. 




Melakukan pembuatan perangkat lunak dari rancangan yang telah 
dibuat sebelumnya.  
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang telah 
diimplementasi. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari Laporan Tugas Akhir 
yang berisi  kesimpulan  dan  saran-saran  penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
